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I 
La Pastorella delle Alpi Gioacchino Antonio Rossini 
La Promessa (1792-1868) 
La Fioraia Fiorentina 
Miss Dixon 
II 
Rastlose Liebe Franz Schubert 
Du liebst mich nicht (1979-1828) 




Que fais-tu, blanche tourterelle Charles Gounod 
from Romeo et Juliette (1818-1893) 
Miss Trimble 
IV 
L' om bra di Carmen P.A. Tirindelli 





Chanson de la mariee 
La-bas, vers l'eglise 










Meine Liebe ist Grun 
Miss Dixon 
VIII 






Ah! Je veux vivre! 
from Romeo et Juliette 
Miss Dixon 
Maurice Ravel 





Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
